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RESUMEN 
En el presente Proyecto de Investigación se desarrolla un sistema sanitario 
para la reutilización de las aguas grises provenientes de los aparatos sanitarios 
tales como lavaderos y duchas propios de un lote de Uso Industrial. 
Se tiene un enfoque desde el punto de vista normativo según la Norma IS.01 O 
del RNE, donde vemos que no existen elementos técnicos para Sistemas de 
reutilización de aguas grises. A pesar de estas limitaciones, y con nuestro 
análisis llegamos a obtener un 40% de ahorro en el consumo de agua potable, 
aun así hay muchos elementos de juicio y criterios técnicos que se pueden 
utilizar a efecto de hacer un sistema sanitario de reutilización de aguas grises 
óptimo, eficiente y ahorrador. 
